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KAZALO 
za »Mljekarstvo^, 1990. godina 
TRATNIK U., KRŠEV LJ: Utjecaj parametara koncentriranja demineralizi-
rane sirutke i permeata demineralizirane sirutke na efikasnost pro­
cesa reverzne osmoze 
MITROVIĆ R.: Proučavanje radijaciono-higijenske ispravnosti mlekd i mle-
ka u prahu 
MIUKOVIĆ V., BABIĆ U., KATIĆ V., M I J A C E V I Ć Z.: Varijacije koUčine su-
ve materije bez masti u mleku od staje do mlekare 
LUKAČ J.: Kvaliteta mlijeka na području Ogulina 
FORSTNERiC F.: Kvaliteta mlijeka i mliječnih proizvoda n a našem tržištu . 
M I J A C E V I Ć Z., BABIĆ LJ.: Tehnologija proizvodnje kajmaka i problemi 
standardizacije kvaliteta 
MIŠANOVIĆ S.: Određivanje bezmasne suhe tvari sirutke pomoću točke 
ledišta regresijom 
MASLOVARIĆ B., KUNC V.-. Vrednovanje sirovog mleka prema sadržaju 
proteina, masti i njegove zagađenosti 
FILAJDIĆ M., RITZ M., VAHČIĆ N.: Metode kontrole kvaUtete mUjeka i mli­
ječnih proizvoda 
ANTUNAC N., MILETIĆ S.: Kolebanje sastava pasteriziranog mUjeka (1974. 
do 1989.) 
KULIĆ LJ., CARIĆ M.: Proizvodnja topljenog sira modifikovanjem sastava 
smeše za topljenje uz primenu prirodnih aroma sira 
PERKO B., HABJAN-PENCA V., GODIČ K.: Organske kiseline kao mogući 
parametri kvalitete parmezana 
KATIĆ V., STOJANOVIĆ L.: Izosan-G u dezinfekciji uređaja za mašinsku 
mužu krava 
SLAVESKA U., KRŠEV U., SLAVESKA R., PETKOVSKA B.: Duiamika 
sadržaja ukupnog i topivog dušika, odnosno koeficijenta zrelosti bie-
nog sira u toku zrenja i čuvanja u salamuri 5 129 
ŠOBAR B.-.Kvaliteta mužnje i oštećenja mlijeka u mljekarskim sistemima . . . 6 143 
ANTUNAC N.: Proizvodnja i sastav mlijeka koza alpina i sanske pasmine .. 6 151 
VELIĆ Z.: Rezultati ocenjivanja mleka i proizvoda od mleka na 57. Među­
narodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu 6 159 
KERVINA F., NARAT J.: Politika razvoja i trgovine u slovenskim mljekara­
ma 7 171 
ARSOV A., GODIČ K.: Proučavanje aktivnosti čistih i miješanih kultura 
Lactobacillus bulgaricus i Streptococcus thermophilus u enzimatski 
hidroliziranom mlijeku 7 177 
SLAVESKA U., KRŠEV U., SLAVESKA R., SERAFIMOVSKA V.: Prilog 
istraživanju količina nekih mikroelemenata u pasteriziranom mlije­
ku s područja Makedonije 7 185 
TRATNIK U., KRŠEV LJ.: Upotreba koncentrata proteina sirutke u mlije­
čnoj hrani za dojenčad 7 189 
KRŠEV LJ., MALIJA M.: Uzgoj čiste kulture Bifidobacterium bifidum u ra­
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LUKAČ J., SAMARDŽIJA D.: Kvaliteta mliječnih proizvoda individualnih 
proizvođača na zagrebačkim tržnicama 8 209 
ŠKRINJAR D.: Strukturne osnove mljekarske privrede Evropske zajednice . 8 217 
ŠTEFEKOV I.: Autohtoni bilogorsko-podravski »kuhani sir«, tradicija i 
proizvodnja 9 227 
KALAB M.: Studije strukture mlečnih proizvoda: Praktični aspekti 9 235 
L U K A C J.: Bakteriološka kvaliteta sirovog mlijeka 10 255 
STANIŠIĆ M., BIJEUAC S., SARIĆ Z., JOVANOVIĆ S.,: Korelativni odnosi 
u tehnologiji kajmaka 10 259 
MAGDALENIĆ B., KRŠEV U.: Kinetika rasta Bifidobacterium bifidiun u 
retentatima mlijeka i demineralizirane sirutke 10 265 
TORKAR-GODlC K., ROGEU I.: Utjecaj enzima beta-galaktozidaze na gru-
šanje mlijeka bakterijom Streptococcus thermophilus 10 273 
KITONIĆ A.: Utjecaj dimljenja na kemijski sastav, randman i organolepti-
čka svojstva bjelovarskog dimljenog sira »Dimsi« 11 283 
MIJAČEVIĆ Z., BABIĆ U., STOJANOVIĆ L.: Uticaj tehnoloških operacija 
sastava i osobina mleka n a kvalitet i količinu kajmaka u eksperimen­
talnim uslovima 11 295 
LUKAČ J.: Bakteriološka kvaliteta sirovog mlijeka (nastavak) 12 311 
V A H C I Ć N., P A L I Ć A., RITZ M.: Mogućnosti utvrđivanja dodane vode i 
kravljeg mlijeka u kozije mlijeko 12 315 
ROGELJ I., BEGOVIČ B.: Utjecaj veličine populacije Gram-negativnih psih-




Kako do kvalitetnog mlijeka 2 51 
XXVIII simpozij mljekarske industrije održan od 22. 02. do 2. 03. 1990. u 
Opatiji 3 76 
»Veterinarstvo i Evropa '92« 3 77 
Boravak predsjednika Radne grupe za stočarstvo RZ »Alpe-Jadran« i 
suradnika u Hrvatskoj 4 105 
8. Svjetski kongres za simentalsko govedo 4 107 
XV jubilarni susreti mljekarskih radnika Hrvatske 5 134 
»Interlab '90« 5 137 
Suvremeni pravci razvoja zemljoradničkih zadruga 6 165 
Internacionalni simpozij — Tehnologija sušenja h rane 6 167 
23. internacionalni mljekarski kongres 6 168 
VIII jugoslavenski kongres o ishrani (s međunarodnim sudjelovanjem] 7 188 
Ocjenjivanje mlijeka i mliječnih proizvoda (Gornja Radgona, 20. —21. 
lipnja 1990.) 7 196 
III savjetovanje o UHT sterilizaciji mleka u Jugoslaviji 8 222 
Zagrebački velesajam l i 307 
Samo dobri sirevi od dobrog mlijeka 12 311 
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